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ABONAMENTUL 
itru Austro-En&aria : 
Jeun au 20 cor. pe V« 
ŞB ?0 cor.; рѳ 1 A de an 
m cor.; pe 1 lună 2 cor, 
ftrfl" de Duminecă pe an 
& — 4 coroane. — 
I Pentru România şl 
! 'träinätate pe un: 
40 franci. 
àibWïtyte nu senapoiazä 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, Deák Ferenci-u. Nr 8 
DiSERŢITJNILE s 
de un eir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţiime. 
Atât abonamentele cât si 
inserţisnlle sunt a se plăti 
înainte în Arad. 




[R) E o bucurie de nedescris în 
eeil. în t reaga presa maghiară iubi-
юіа ca şi când nn ai doilea Árpád 
R fi t recnt pedte C a r p a ţ î . . . Europa 
Ur&nú, şi voi, celelal te bieto conti-
№te, aflaţi că nuasërul Ungurilo.' 
aaceştl din urmă 10 anï a sporit, 
$ că eî sunt acum 10 milioane! 
Mea nu tocmai zece, ci mal lipsesc 
ййѳѵа sute de mii, dar' în sfîrşit asta 
m are a face ? ! A trecut peste noue 
I i ioane şi omul serios ce să-'şî mal 
Ibta capul cu fracţiuni! După noue 
пшьъъЪ. геее, ştie toată lumea. 
Ear ' acum s'a ajuns şi până la 
я ш ь sveeasta, d'aaemenî ce să se 
Ш discute? Pe cine impoartă, că 
•ul s'a ajuns pe d 'oparte numërând 
toţi fii perciunaţi aï lui David 
tttie nobila ginte arpadiană, ear pe 
m altă par te deschizêndu-se larg 
(raniţa şi Kazarilor, carï au invadat 
Brtea de nord a tëriï, provocônd 
ruinarea şi emigrarea Rutenilor. Unde 
вш sunt apoi sutele de mil ce vor 
• /na t — se înţelege, pe hârtie — 
ша celelalte naţionalităţi, că recen-
Htoêntul eî l ' au făcut, ş 'anume prin 
•e-o 3 0 . 0 0 0 agenţ i recrutaţ i desigur 
l i t re patrioţii cu patentă, cari ju ră 
» A d a m a pur ta t cizme ungureşti cu 
m cm . . . 
Să luăm însă de banî buni ce 
p i u ziarele ugureşt l , încântate toate 
•ftzônd — cum scrie „Pesti Napló" 
El- dovada că naţ ia maghiară este 
Mfâoktbilâ, că sporeş te şi cucereşte 
jjp lucrări de pace" şi să ne în-
trsbâm : 
Eî bine, la ce a tâ ta g u r ă ? Ce, 
speriaţi lumea cu acest numër 
10 mil ioane? In ceştî din urmă 
se ani progresat-aţî şi în ce pri-
кѳ moravurile? Scăzut-a numërul 
fotişagurilor. eschrocheriilor, asasina-
ftöor, uciderilor, caşurilor de alcooli­
s e şi urmări le altor păca te? Ori 
Renal aceşt i din u rmă zece ani s'au 
ilœstrat prin îaprăvile lui Krivány, 
•fezky, Papp Béla, Bacs, prin fali-
Pf&tal ftl&toT bănci aï căror directori 
« f rus t ra t banii publici, prin proceduri 
I p t o r a l e făcute cu versuri de sânge, 
m ne mal pomenite măceluri săvîrşite 
I şgeanda rmî etc. etc., în cât însuşi 
merele patriot Ugron a apostrofat 
іШйа că „poporul (maghiar) de r înd 
щшЬѳеіІ e a r inteligenţa coruptă" . . . 
1 Eată de ce punem adică între-
Ш ѳ a c e s t e a : dacă e pe numêrate, 
ШІ noi, naţionalităţile, chiar după so-
йойезіа făcută de Unguri, suntem mai 
meilţi la numër de cât ighemonii. Aşa 
tuf cât pentru a'şl motiva supremaţia 
іфрга noastră, Maghiarii ar trebui să 
Bél arate mal cu virtuţi şi la tot ca­
s u s : sä arate progres faţă de slabi-
siumile şi patimile cari în trecut i-au 
[DJljOBit. 
0 lucrare de felul acesta — o 
machetă asupra moravurilor — vor trece 
mullte zecimi de ani, şi nu vor 
Irăzni să o facă, ear dacă ar face-o, 
greu s'ar decide să publice resul-
I, ori dacă Tar publica, n 'ar scrie 
articol! ditirambici, lăudându-ee în lu­
mea mare. 
De altminteri clrar şi până acum 
nu ştim de unde scot unele fol 10 
milioane da Maghiari, de oare-ce re-
censemêntul naţional şi confesional 
nu s'a făcut şi „Budapesti Hirlap" (de 
la 17 c.) scrie, după ce dă numërul 
actual al populaţiei oraşelor şi comi­
tatelor : „Ar fl însă prematur ca din 
sus amintitele date să tragem con-
clusia sporirii Unqurimiî. E favorabil 
însă, la prima privire, sporul comita­
telor dintre Dunăre şi Tisa"... 
Va să zică: mâl este mult până 
să se constate că dintre 16.792.399 
locuitori câţi sunt în Ungaria propriu 
zisă (fără Croaţia şi Slavonia), 10 mi­
lioane ar fl Unguri. 
E cert îneă, că comitatele de la 
Nord, locuite de Slovac! şi Ruteni, 
precum şi câte-va de la rësârit, lo­
cuite de Secui, presintă un spor ca 
val de el. Ast fel comitatul Arva un 
spor de 0 .17 la suta, Gömör 4 .94, 
Sáros 3 31 şi Trei-Scaune (Secuii cari 
vor să conducă politica mare a tëriï) 
de 4 .57 la sută. Ba în comitatele 
Szepes, Mosony şi Abauj-Torna este 
o scădere ce variează între 5.5 şi 0.96 
la sută. 
Aceata desigur din causa emigră­
rilor, acest résultat al politicei nefa­
ste a ighemonilor. 
Cât ne priveşte acum pe noî, 
Românii, cu toate prigonirile ce îndu­
răm, cu toată serăcia ce suportăm, 
n ' sm dat îndărăt, ba în Ardeal, unde-î 
grosul nostru, sscultaţî ce mărturi­
sesc chiar Ungurii (Budapesti Hirlap 
delà 17 c ) : 
„Populaţia rurală presintă spo­
rul cel m aï puţin, totuşi situaţia cea 
mal favorabilă este între Tisa şi Du­
năre, ceea-ce fără îndoială, întocmai 
ca la oraşe, vine în favorul Unguri-
meî. In Ardeal însă, durere, Ungurimea 
nu ajunge raportul general (sporul de 
1 0 % ) nicăirif până ce Românimea nu 
numai îl atinae9 dar c h i a r î l î n t r e c e !" 
Eî, dacă au sporit bine fraţii no­
ştri din Ardeal, cari în majoritatea 
lor, trăiesc în condiţiunî maî grele ca 
noî, ceştî de pe câmpiile bogate ale 
Ungariei şi Bănatului, apoi e sigur că 
am sporit peste tot. 
Dacă e deci să se tragă conclu-
sia la care ajunge de pildă guverna­
mentalul Pesti Napló, adecă : „Fiecare 
dată a statisticei este un stâlp de in­
dicaţie pe drumul ce duce ca din po­
porul ungar politic să se facă o naţie 
unitară maghiară", — apoî trebue a se 
lua în seamă nu numai sporul Maghia­
rilor, ci şi al nostru şi a celorlalţi 
nemftghiarî; nu numai aspiraţiunile 
şoviniştilor, ci şi a celorlalte naţiuni 
autochtone ! 
Facă însă odată guvernul maghiar 
un recensământ sincer, escludă din 
sinul poporaţiunel meghiare pe Ovreî, 
şi va vedea ce sunt Unguri : o mino­
ritate care nici în privinţa sporului nu 
este superioară maiorităţii, a celor­
lalte naţiuni, pe cari le stăpâneşte nu 
în virtutea unor însuşiri alese, ci cu 
forţa şi printr 'un noroc orb ce a dat 
peste el. 
Incompatibilitatea. încă nu s'a isprăvit 
e media cu incompatibilitatea, ale cărei re­
c i t a t e cred unele cercorl că ar putea sgu-
dul situaţia guvernului. E vorbă de luptă 
pentru procopseală; e vorba de gloria sau 
ciintirea gheşeftăriel. 
E&tă în această chestie avisul semio 
iúiosnlul „Budapesti Hírlap :" 
.După cum n i s e anunţă din isvor de 
credinţă, cu conlucrarea marilor incompa­
tibili din Dietă s'a pornit o puternică lu 
crare de subminare contra acelui proiect 
al revisuirel legi! incompatibilităţii, pe care 
Га elaborat subcomisia delegată de Dietă 
considerând propunerile severe ale mal 
multor deputaţi de mare autoritate. Scopul 
lacrărel de subminare este, ca deja în co-
siile Dietei să trântească proiectul sub-comi-
eiuneî. ProiecteRzS preseptarea de diferite 
modificări, c a d să facă posibilă păstrarea 
mandatelor pelângă situaţiile incompatibile 
tolerata până aici. In privinţa modificărilor, 
se zice că contele Tisza István are un 
întreg elaborat. 
* 
Remaniere ministerială — in per 
spectită. Chestiunea dacă va conduce Széli 
alegerile viitoare, dacă va intra în cabinet 
Szilágyi sau Horánszky, ca să ia portofoliul 
internelor, — a dat ocasie la o mulţime de 
conjecturi. 
In vremea din urmă se acreditează ur­
mătoarea versiune: Ministrul de finanţe, Lu­
kács László, va pleca din minister, ear locul 
t-l va lua primul-ministru Szé'I, cedând por­
tofoliul internelor lui Horánszky, — pe când 
Szilágyi va fi lăsat să continue a fi înbufnat 
şi a-şi face zeflemelele. 
Această remaniere însă, spune .Alkot­
mány", se va face numai după alegeri, do­
rind Széli sá conducă însuşi alegerile, carï 
probabil se vor face în luna August, deşi 
primul ministru tace asupra datei, ear unii 
din cei apropiaţi de dînsul propagă idea de 
a se pregăti, ca şi când acelea s'ar face în 
Iunie. 
* 
In „Talar! politice*, rubrică söptö-
mânală, „Budapesti Hirlap* ocupânduse 
de situaţia financiară a ţSril debitează 
următoarele : 
„Niel nu îndrăsnim să ne gândim, ce 
mare a?ênt ar lua vieaţa noastră econo­
mică, dacă familia domnitoare 'şi-ar plasa 
averea mişcătoare de multe sute de milioane 
în proporţia evotei, dacă nu chiar în pro­
porţia parităţii, în valori ungare"... 
A da lecţie de finanţe şi de gospo­
dărie intimă casei domnitoare îu acest 
chip a ,nu Indrăsni", — este în tot caşul 
cel puţin o mare Indrăsneală! 
• 
Din Dietă. In şedinţa de eri (181. c. n.). 
majoritatea Dietei a primit şi în desbatere 
specială proiecţia de lege despre ayropriaţie. 
Noî 11 aflăm foarte firesc lucrul 
acesta. Şoviniştiî însă îşî fac mustrări 
pentru asta şi se tângue, că-'ţî inspiră 
milă 
Este adecă vorba de aşa numi­
tul lor „Nemzeti Szövetség4, plămădit 
mal anii trecuţi de câţiva şovinişti în 
capitala ţeriîî, de unde s'a es t inspr in 
câteva filiale şi în ţinuturile locuite 
de nemaghiarî, ou scopul, bine înţe­
les, mult dorit, de-a maghiarisa tot 
ce-'î cade în ghiare 
Am arëtat într'unul din numeri! 
trecuţi aï foiï noastre, cum filiala din 
Arad a „Nemzeti Sz6vetség e-uluï a 
început să decadă din lipsa entusias-
muluî ..cuvenit" faţă de aşa o institu­
ţie „salutară* patriotică, şi cât de 
mâhniţi e rau maî silele t recute pa­
trioţii de-aicï, vechî şi noî, din pricina 
aceasta ! 
Şi cum n u ? Instituţia se înfiin­
ţase doară şi aici cu scopul cunoscut, 
de-a înghiţi tot ce poate stomacul 
şovinismului. Bî, şi dacă nu poate ?— 
Tocmai pentru asta-ï supërarea cea 
mare între patr ioţ i! 
O mângâiere totuşi pot să afle 
filialele din provincie, chiar şi în fap­
tul, că nici centralei din Budapesta, 
„Országos Nemzeti Szövetség"-ului nu-ï 
merge cu mult mal bine ! 
Tocmai Vineria trecută, în 15 
Mavlie, s i u a l i b e r t & ţ i i ç i a m & n d r i c î 
naţionale maghiare, — „ Országos Nem­
zeti Szövetség* din capitală a ţinut 
adunare generală. Şi eată cum îşi în­
cep raportul despre aceasta foile bu-
dapestane : 
,Azî (15 Martie) înainte de ameazî 'şi-a 
ţinut adunarea generală anmli „Országos 
Nemzeti Szövetség Durere însă, că societatea 
aceasta delà înfiinţarea sa până azi n'a pu­
tut să cucerească o popularitate mai mare şi 
numërul membrilor eï nu s'a sporit în pro-
porţia dorită Ba ezi s'aîntêmplat şi faptul, 
că adunarea generală n 'a fost capabilă să 
aducă decisiunl. căci nu s'au presintat nici 
o sută de membri , câţi prescriu statutele. 
Astfel stând lucrul, preşedintele (primarul prim 
al capitalei, Márkus József) n'a putut să pre-
sinte socotelile şi rapoartele, ci le а amânat 
până Ia proxima adunare generelă". 
Ceea-ce luăm cu plăcere la cu­
noştinţă ! 
Szé l i ş i Saşii . 
Scade entusiasmul 
patriotic. 
Sună, fară îndoială, de tot ne­
plăcut pentru urechia şoviniştilor ve­
stea, ce zilele acestea au dus-o 
foile din Pes ta până departe, peste 
văl şi peste dealuri şi câmplî: -r-
Scade adecă pe încetul entusiasmul 
în inimile „patrioţilor", unde în chip 
artificial şi cu scopuri şoviniste s'a 
plantat. 
Deputatul sas, Dr. Carol Schmidt, 
s'a presentat în zÚele trecute în mij­
locul alegëtorilor sei din Vidombac 
(Weidenbach). Nu s'a ţinut o adunare 
de alegëtorl în înţelesul cuvântului, 
ci mal mult a fost o întrunire priete­
nească ,— spune „Kronstădter Zeúung" 
— la care deputatul dietal într 'un 
toast a précisât atitudinea politică a 
Saşilor din Dietă, spunônd, între altele 
şi u rmătoare le : 
„Dacă sërmanul nostru popor se 
vede înşelat în aşteptările sale faţă cu 
J e g e a , dreptul şi dreptatea" luî Széli, 
pe cât de superător, tot atâta este de 
sine înţeles acest lucru. Căci este o foarte 
tristă dovadă, că până şi un bărbat ca 
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Széli împărtăşeşte visul neamului ma­
ghiar, visul unui stat ungar cu o sin­
gură limbă. Cu toate acestea noi şi po­
porul nostru trebuie să ne măngăem 
earăşi-şi-earăşi cu viitorul, sau mai pro­
priu vorbind cu speranţa tare, că iubi­
rea noastră de patrie, fidelitatea, la urma 
urmelor vor fi recunoscute; şi atunci şi 
drepturile poporului nostru, dreptul sëu 
natural şi istoric, cu dragoste vor fi puse 
cu ale compatrioţilor noştri maghiari pe 
aceeaşi linie de către denşii. 
Din străinătate. 
Revoluţie înPere ia . Ziarul „Frankfur­
ter Zeitung* publică ştirea primită din Te­
heran (capitala Persiel) că o revoluţiune a 
isbucnit acolo, şi eată tn ce Impregiurărî : 
S'a rëspândit svonul că Şahul Muza-
fer ed-Din ar avè intenţiunea să retragă cla­
sei preoţeşti administrarea domeniilor lor şi 
să dea acestea tn exploatare unei societăţi 
belgiane. 
Preoţimea s'a alarmat şi a Început o 
vie propagandă anunţând poporului că mo-
narchul vrea să dea ţeara pe mâna străi­
nilor. 
Casta preoţească avônd o mare influ­
enţă In stat, a reuşit Bă înjghebe tn grabă 
un partid anti dinastic care să atragă popo 
rul pe partea sa şi să provoace o revoluţiune 
care să aducă detronarea Şahului. 
Demagogia clericală, tn fruntea unor 
bande armate, a ocupat stradele Teheranu­
lui Indreptându-se spre palat cu intenţiunea 
de-a pătrunde pană tn apartamentele monar-
chulul spre a-'l sili aă lugă, ear' dacă va 
refuza să '1 asasineze. 
In faţa palatului bandele revoluţionare 
s'au ciocnit cu un grup compact format din 
supuşi leali Şahului, cari le au aţinut calea. 
Revoluţionarii, furioşi, au Început să 
lovească cu iataganele tn adversarii lor, mă 
celărind un mare numôr. 
Revoluţia isbucnind tn toiul el, marele 
vizir a ordonat mobilisarea trupelor din gar­
nizoană cu ordin să reprime fără milă mi­
şcarea. 
öülUafl l c a l a u a n ţ a i j a t p o l o b o l î okri-
vind un mare numër sub loviturile da co­
pite ale cailor şi mutilându-I oribil cu tăişul 
săbielor. 
S'au făcut numeroase arestări. 
R E F U S C Ţ I U N I . 
Dedu, faimosul autor al atâtor daia-
nisme In presa română, şi-a ridicat capul. 
Scrie—refiecţiuni 1 Adică vorba vine că-s . re­
fiecţiuni*. In realitate sunt numai dovezi, 
Tempora mutantur 
Era in anul 1616, tntr'o fromoasă zi 
de primăvară. Soarele se ridica maiestos de 
după minunaţii munţi al Castiliei, repezind 
razele lui luminoase pe Întinsul şes, făcând 
ca furiosul Tajo, care traversează câmpia, 
să pară ca o şerpuitoare panglică de argint. 
In crescânda lumină a soarelui, con­
tai ele renumitei cetăţi Alcalà — măreaţă 
mărturie a gloriei spaniole — se desvöliau 
din ce tn ce tot mai clar, pa când Madri­
dul situat la poalele frumoasei Sierra de 
Guadaramma se resfăţa leneş ca o bachantă, 
tn preajma dimineţii. Drept cadru la acest 
frumos tablou, servia lungul şir de mnnţl, 
— costumaţi tn verde, cari tncungiurau câm­
pia şi cari tn depărtare se împreunau cu 
orizontul. 
Parcul curţii regale rësuna de rtsete 
şi chiote vesele. O societate numeroasă se 
preumbla pe cărările parcului, adumbrite 
de cipri şi arini, admirând frumseţea na­
turel. 
Doamne cu chip de Inger păşiau ga­
leş, cu GranzI nobili, — tot atâţia stâlpi al 
Spaniei frumoase. Floarea nobilime! spaniole 
eă tipul acesta de jesuit pervers nici la 
Blaj nu s'a îndreptat, ci este tot vechiul 
bârfitor, individul care pe cât e de gol tn 
suflet, pe atât de plină II este fierea. Scrie 
adică : 
.Foaia delà Arad află de bine să alar­
meze de nou publicul seu pe chestia con 
fesionalismulni. Nu numai îl alarmează, ci 
11 chiar aţâţă. Procedarea aceasta pecătoasă 
deşteaptă In toţi Românii de bine tot mai 
mult dispreţ pentru redactorii acelei foi ' . . . 
O, Loyola, de ce nu trăieşti să admiri 
glava strălucită a acestui demn discipol al 
teu ? Şi tu, ilostrisime Lauran delà Oradia, 
nu-i vei trimite îndată binecuvântare mai 
puţin ilustrului tëu apărător ? 1 
Adică cum? Noi aţâţăm pe chestia 
confesionalismului, ear nu Lauran delà Ora­
dia ori Boroş de la Lugoj şi Teaha de la 
Liget, cari au aruncat între fraţi tăciunele 
proselitismuMl Noi aţâţăm pentru-că de­
mascam manoperele fanaticilor propagan­
dişti ? 
Ei bravo, neruşinare mai mare nici 
pe când erai la autorisata n'ai scris ! 
Dar trista figură nu se opreşte la atâta, 
ci după-сѳ se leapădă de ori-ce pôcat, pre­
tinzând că el, Dedu, este alb ca zăpada, 
că e Român mai curat poate şi de cât Co-
roianu, ca să demonstreze că-i imparţial, 
că tn vieaţa lai nu s'a condus de veleităţi 
confesionale, spune că alături de acatolicii 
Brote şi Mangra a „combătut" şi pe „pă­
rintele Lucaciu, catolicul de Ia Roma" 1 
Dar tocmai asta dovedeşte nu numai 
cel mai cras daianism: un pigmeu să pre­
tindă a .combate" pe un luptător care pen­
tru causa naţională a stat ani de zile tn 
temniţă, — ci mai dovedeşte şi contrarul 
de la ceea-ce a intenţionat Dedu ! Dar cum 
era să nu-1 înjure (cuvântul a „combate" 
este impropriu când e vorba de acţiuni 
daianistel) când părintele Lucaciu avusese 
curagiul a nu-1 crede .trădător" pe Sturdza 
acatolicul, ci a-1 crede imbecil pe Dedu? 
Pentru a'şi scuza cât de cât neghioa­
bele campanii In jurul închipuitei „trădări% 
Dedu sejprovoacă la tovărăşia lui Aurel C. 
Popovicî. 
Dar chiar dacă Popovici n'ar fl retractat 
tn „Liga Română' tot ce a scris dp spre 
trădare, ş'atunci române ceva la ce .Tribuna" 
lui Dedu n'a rëspuns! Anume: ..România 
Jună" redactată de A. C. Popovici a ridicat 
vëlul de pe foştii patroni ai lui Dedu, spu­
nând cum unul din ei s'a presintat, sub 
guvernul conservator, îndată după căderea 
guvernului liberal, să ridice o sumă res­
pectabilă de la ministerul de interne, şi a-
era întrunită aci In acest loc domnia Fe-
ricirea, fiinţe vecinie vesele erau vasalii el. j 
Donna Clara de Abruggos însă între­
cea pe toţi. Societatea asculta cu plăcere 
istorisirea el, isbucnind Ia tot momentul In 
rîs sgomotos. 
— E permis să scrutez causa bunel 
disposiţiunl ? întreba apropiându-se, favoritul 
regelui, prinţul de Lerma. 
— O, nu e ceva chiar estraordinar — 
rôspunse ea zimbind, e vorba de o carte... 
ghiceşte de ca re?? 
— 1 1 1 1 ? ! 
— Cum — nu al auzit de caraghiosul 
Don Quichotte de la Mancha nimica ?... de 
renumita carte aiul Michail Cervantes? 
Întreba ea uimită. 
— Cine poate ţine seamă de flecare 
calemgiu rôspunse cam atins prinţul. 
— Te înşeli Signore — Întreagă Spa­
nia ride de eroul Iul Cervantes, chiar causa 
bunel mele disposiţiunl trebue s'o cauţi In 
această carte căci istorioara mea e un 
fragment tot din această carte şi al vëzut 
cu ce plăcere era ascultată; aceasta cred 
că e o puternică dovadă, că Cervantes nu e 
un calemgiu simplu. 
— Admit că nu e calemgiu — zise prinţul 
curtenitor, dar nici om cinstit nu poate fi, 
căci ea atare nu-i da tn gând să scrie cărţii 
nume din fondul de disposiţiel Era preţul 
pentru campania odioasă cu . trădarea". 
Şi n'ar face bine Deda să spună ca­
usa pentru care s'a despărţit de .autori­
sata", şi să explice ; cum se face. că la 30 
Ianuarie anul trecut .Tribuna" (redactată 
Încă de Dedu) scrie că ar fl o neiertată 
trădare ca renta şcoalelor române delà Bra­
şov să se dea In mâna guvernului unguresc. 
La 6 Februarie, acelaşi an, .veneratul pre 
sident' (?) să întoarcă însă cazaca şi să 
scrie, că nici nu'şl poate Închipui o resol-
vare mai sublimă de cât aşa : banii să fie la 
guvernul maghiar?! 
Cât priveşte acum tnţepeturile că pri­
mul nostru redactor publica rapoarte de­
spre primirile entusiaste ce i se făceau pe 
unde se ducea, desigur n'are să 1 supere, 
întrebe autorisata pe dr. Ciuta, despre pri­
mirea ce i-s'a făcut d lui Russu Şirianu la 
Bistriţa, de pildă. Da, i s'au făcut primiri 
calde, pentru că el se ducea ca tn numele 
comitetului naţional să îndemne la luptă 
bărbătească pe fruntaşi, să le Împărtăşească 
dorinţele celor delà centra, ear nu ca Dedu, 
care umbla să desfacă o marfă proastă : să 
plaseze acţiuni de ale „Tipografiei, socie­
tate po acţil ' şi care trăgea In gazdă, prin 
Bihor, numai la catolici, cu predilecţie la 
unnl care de patriot ce este, are tn casă 
şi portretul lui Kossuth, ear pe al papei In 
mal multe exemplare ! 
Atâta, ca respuns la cele doue coloane 
de prosă insipidă daianistă. 
Ce au făout lazaroniî! 
Deoare-ce organul şefului lazaronilor 
ne-a Întrebat ce am făcut şi ce voim să fa­
cem, ne permitem, cu toată modestia, să do­
vedim şi noi (ear' nu să afirmăm numai, aşa 
In vent!) ce-au făcut cel delà autorisata. 
Cititorii să nu se teamă : n'avem să-'l 
asasinăm cu articol de 4 coloane, nici cu 
înjurături la adresa unor atât de nostimi con­
fraţi, ci luăm bilanţul ., Tipografiei, societate 
pe acţil" (дѵѳгеа (?) naţională cum i-se zice), 
publicat în «Tribuna" delà 7 Martie. 
Găsim acolo că marii gospodari al ave­
rii naţionale au chivernisit atât de bine. tn 
cât el înşişi recunosc un deficit de 48 000 
coroane. II maschează însă, făcând nu bi 
lanţ, dar' revaş, în care arată ci că ar avè 
In librărie cărţi tn comisiune şi In magazin 
In valoare de 19.244 coroane, pe când ştie 
tot Sibilul că ce au avut, au vândut de mult 
cu toptanul (cu ruptu, cum se zice la Turda 1) 
librarului Klafft. Dacă n'ar face astfel însă, 
Pe când acestea se petreceau în par­
cul regal, pe drumul ce ducea la cimitirul 
sëracilor înainta mereu luptându-se cu no­
roiul nu convoiu funebru. Pe o căruţă proa­
stă cu doue roţi, la care era înhămat un 
biet catâr mânat de un spaniol bëtrân, era 
aşezat un cosciug simplu, acoperit cu po­
stav negru. Un preot cu părul alb ca ză­
pada mergea înainte, urmat de un ministrant 
desculţ, ear tn urma cosciugului mergea o 
femee slabă şi gârbovită de povara anilor. 
O haină serăcăcioasă, care cândva a fost 
neargă, acum Insă bătea tn verde, acope­
riş bëtrânele-i membre... 
Convoiul a ajuns tn cimitir... Preotul 
stropeşte cosciugul, apoi deebrăcând cămaşa 
sa albă plecă. Bëtrâna murmură Încă o scurtă 
rugăciune, apoi borborosind Încet cuvintele ; 
„Sermane Cervantes", plecă şi ea... era în­
grijitoarea defunctului. Paznicul cimitiru­
lui cobori cu ajutorul bătrânului spaniol 
coşciugul tn groapă 
Un sunet surd resună din adânc... lopeţile 
tşl fac datorinţa... o glie cade după alta pe 
cosciug... şi peste un sfert de cias regele 
literaturii spaniole este predat veclnicel ma­
terii... neştiut de nimeni, neplâns de ni­
meni. 
cum s'ar ticlui ca activele să se nimerea­
scă cu pasivele Întocmai ? ! . . . 
Recunoaşte apoi că pe casa naţională 
(hal să 'I zicem astei hurubel din strada Po-
plăcil) este o datorie de 17 000, ear' pe la 
„diverşi creditori' 11.837 coroane. 
Ear' subscrişl sunt d-niï Dr. I. Raţiu, 
président, G. Pop de Вазезсі, membru In 
direcţie, Silvestru Moldovan, director exe­
cutiv, şi ca comitet de supravf ghiare Dr. 
Mhali, Dr. Ciuta şi G. Domide. 
Cât priveşte acum partea politică — 
inteleetnală — a daraverel, e destul să spu­
nem că aici veneraţii de mal sus lasă teren 
tineretului generos recrutat de prin redac­
ţiile maghiare din Budapesta şi tuturor be­
cisnicilor cari îşi fac proba d'a ajunge — 
surugii 1 
C U G E T Ă R I . 
Credinţa este balsamul care alină toate 
suferinţele ; necredinţa este veninul care ucide 
toate speranţele. 
Iosif episcopul Dunării de jos. 
Iubirea e frumoasă tot-deauna, dar mare 
e numai când sufere, iartă şi regretai 
Louis Depret. 
Să nu uite femeile nici odaia următorul 
lucru: Numai acela e vrednic de iubirea 
lor, care lea judecat vrednice de respec­
tul sëu. 
Ales. Dumas fiul. 
Uitarea face mai multe servicii inima, 
decât memoria face spiritului. 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
(SESIUNEA GENERALĂ DIN ANUL 1901)' 
iaport asupra lucrărilor fäcate în anul 
1900-1901 . 
(Continuare.) 
77. Şedinţele de peste an. 
In cursul nului, Academia Română a 
ţinut 40 şedinţe ordinare, dintre cari 9 au 
fost publice. Osebit de lucrările pur admi­
nistrative şi de domeniul privat al acestei 
Instituţiuni, tn şedinţ -le de peste an s'au 
discutat mai multe ci-s tiu ni ştiinţifice şi 
s'au făcut mai multe comunicări. Cele mai 
Însemnate din acestea sunt următoarele : 
In şedinţa delà 19 Maiu, colegul nostru 
dl Gr. G. Tocilescu a f Scut o expunere despre 
biserica Vftrzaru din Tîrgovişte, derlmată 
de curând, şi despre inseripţiunea găsită e 
o cărămidă din acel monument. 
La 9 Iunie, d sa a făcut Comunicaţiuni 
epigrofice, între cari un fragment de inscrit-
ţiune cuneiformă din museul naţionnl, rela­
tivă la domnia lui Aşur-N>işir-Pal(885—860 
a. Chr) 
Soarele gata de a apune după înălţi­
mile Sierrel delà Guadaramma îşi trimite 
ultimele lui raze, ca să Încoroneze proaspă­
tul mormânt din cimitirul sëracilor. Razele 
lui se prefac tn aureolă deasupra simplei 
cruci de lemn pe care o mână a scris ca 
negru : .Aici odihneşte Cervantes, care a 
scris pe caraghiosul Don Quichotte", f 1616 
SecolI au trecut de atunci. Lumea a 
luat alt mers, alţi oameni s'au născut, alte 
timpuri s'au ivit... In cimitirul sëracilor în 
locul simplului mormânt cu cruciuliţa de 
lemn, se ridică un obelisc de marmoră nea­
gră, cu inseripţiunea de aur : 
Marelui fiu. 
Nemuritorului autor al lui : „Don Qui­
chotte" Naţiunea spaniolă. 
Soarele gata de a apune după înălţi­
mile Sierrei delà Guadaramma îşi trimite ca 
şi atunci ultimele raze, ca să încoroneze 
mormântul reg«lul poet, ear salcâmii ce In-
cungiură mormântul tşl pleacă trist crengile, 
pe când frunzele adiate de vântul de seară 
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Ia şedinţa delà 1 Septemvrie, d l Gr. 
ff. Tocilescu a cetit despre Monumentele 
tpigrafice descoperite în Dobrogea şi la Turnu-
kverin. 
La 6 Octomvrie, d-sa a eetit o expu-
iere despre Materialuri folkloristice române. 
O altă lectura de domeniul cercetări­
lor archiologice a fost cea făcută de d-sa 
In 8 Decemvrie despre Castelul roman Saal-
kirg. castrul Carnuntum şi cercetările asupra 
\msului roman în Germania şi Austria. 
La 9 Iunie, d l Dr. V. Babeş a cetit 
comunicarea sa despre: Produsele specifice 
lie pelagrei. 
АІіа comunicare făcută de colegul no-
itru, In ziua de 1 Septemvrie, a fost despre 
Quusele cancerului. 
In şedinţa delà 6 Octomvrie, d sa a făcut 
1 lectură asupra tratamentului pelagrei, şi 
ш această ocasinne secretarul A voastre 
ţeaeral a presintat câte-va c o n s i d e r a ţ i uni 
privitoare la starea economică a ţâranului 
k condiţiunile higienice In cari el trăeşte 
|i la rolul Statului tn această privinţă. 
Colegul notru d l Dr. V. Babeş, la 17 
Noemvrie, a mai cetit comunicarea despre: 
ksvoltarea cunoştinţelor noastre asupra tur 
iárei ; ear In şedinţa delà 16 Februarie co-
nunicarea: Despre combaterea răpciugil. 
In şedinţa delà 8 Septemvrie, secreta-
mi d-voastre genf-ral a avut onoare a ceti 
tomunicarea sa despre 30 August 1877. 
In şedinţa delà 20 Octomvrie. colegul 
nostru dl V. A. Urechiă a cetit memoriul 
;êu despre : Starea societăţii în Ţeara-Ro 
unească în timpul lui Caragea : ear la 26 
liDuarie a da t lectură comunicării sale : 
Din istoria lui Scarlat Calimach. 
Dl C Ebiceanu, In şedinţa delà 20 
Stetomvrie, despre : Atanasie Comnen Ipsi-
mt şi chronicul sëu privitor la Români. 
La 17 Noemvrie, dl general C. I. Bră-
fcanu, membru corespondent, a cetit lucra-
ш sa : Însemnătatea chartei României pen-
economia naţională ; ear la 26 Ianuarie 
I cetit comunicarea : însemnătatea chartei 
Ш pentru aşezarea regimului cadastral în 
hmânia. 
In şedinţa publică delà 2 Februarie 
Mlegul nostru dl Dr. I. Felix a cetit despre: 
Istoria Paludismuluî în România. 
Dl Gr. Ştefănescu ne-a întreţinut In 
iouS şedinţe, la 2 şi la 16 Februarie, cu comu 
licărea sa de p re : Al Vlllea Congres geo-
c internaţional. Partea II. Congresul 
fopriu zis. 
Osebit de comunicările făcute In şe-
linţe, s'au trimis Academiei de către d-nil 
nembri corespondenţi St. C. rbpi tes şi D 
Segreanu mai multe memorii şi notiţe, pen 
ta a fl publicate tn Anale. 
(Va urma.) 
Noutăţi 
Arad, 19 Martie n. 1901. 
Nou cabinet de cetire în Bucovina. In 
Шог (lânKă Cernăuţi) s'a înfiinţat decurând 
m nou cabitet de cetire cu numele ,Albma*. 
idunarea de înfiinţare a • abinetulul s'a ţi 
nat la 3 Martie şi atunci s'a ales şi primul 
comitet. 
Sultanul îngrozit In Paris petrece un 
leg turc, care tocmai acum a scris o car­
ie despre actualul Sultan Abdul Hamid II. 
lin Conatantinopol. Intre altele cartea 
pne următoarele intimităţi interesante : 
Deşi se îmbuibă în tot felul de bunuri 
pământeşti, sultanul Abdul Hamid tot nu 
I poate numi om fericit. El vecinie e cu­
prins de groază pentru viaţa sa. Chiar şi 
ie mâncare numai atunci se apropie, dacă 
nai dintâiu a gustat dintr'însa vr'un om 
leal curţii sale. Se teme anume, că va fl 
otruvit. Toată plăcerea şi bucuria 'şi-o găseşte 
f u m a t de ţ i g a r e t e , dar' nu alungă 
iela sine nici beuturile alcoolice. Ii place 
unit şampania şi înainte de a 'şi primi vi-
statoril, el bea liqueur, pentru-ca să aibă 
faţa şi ochii strălucitori, căci nu vrea să 
ipară obosit. Din pricina nervositftţil nopţile 
6 sunt înfiorătoare. In întunerec e fricos 
ta un copil, aşa că adeee-ori trebue să 'i-se 
lamineze toate încăperile. Foarte adese-ori 
sare din som şi atunci îşi cheamă un tâl 
cnitor de visuri, ori ia ochianul şi se uită 
ia stele. In privinţa literară îl Interesează 
îndeosebi romanuri sensaţionale. Singurul 
«port, ce 'i place, este tragerea Ia ţintă c 
pistolul. Ear' această pasiune, avênd în ve 
'oVe starea lui agitată, — e foarte u ş t de 
Auzi vorbă! In chilometricui prim 
Itracol delà 4/17 Martie, organul lazaronilor 
Bal scrie : 
.Amicii vreau să ne impună, celor 
**̂ ітаІ slabi de înger, cu vorba mal domoală, 
celor încăpăţînaţi cu injurii şi terorism, cu 
o tactică anarchista de a-'I nimici, de a-'l 
face imposibili, până si în afacerile lor 
private. Un exemplu. Un advocat român 
din Arad, pentru-că nu s'a supus dictaturii 
d-lul Rassu-Şirianu, a fost aşa de mult şi 
în continuu persecutat de clica carbonistă, în­
cât a fost silit să părăsească Aradul, să'şi 
mute cancelaria advocaţială în alt oraş! 
Spun unii, că clica goldişistă a mers până 
acolo cu persecuţiunea, încât presiona po­
porul să nu mai meargă cu cause la advo­
catul respectiv. Mal sunt încă mal multe 
caşuri de felul ace-tuia. El, domnilor, asta 
se numeşte o .politică naţională română ? ! . . " 
Autorieata face alusiune la dl Dr. T. 
Popeecu, ginerele ginerelui I. P. Sale Mitro­
politului Meţianu. 
Aşteptăm ca dl Dr. T. Popescu să 
desmintă aserţiunea lazaronilor sibienl, căci 
nici chiar în faţa naivilor cititori al .Tri­
bunei* nu voim să fim înfăţişaţi ca şi când 
noi am fl presionat asupra d-sale să plece 
din Arad. 
Aşteptăm desminţirea cu atât mal 
osebit, cu cât pentru a dovedi noi neade­
vărul antorisatel, n'am voi să venim cu 
întemplărl, despre cari în Arad ştie toată 
lumea. Ear noi le ştim delà un bun prieten 
al dlul Popescu, isvor autorisât deci I 
* 
„Academia ortodoxă", societatea aca­
demică a teologilor din Cernăuţi va arangea 
în Suceava la 21 Aprilie a. c. (Dumineca 
Tome!) v.a concert îmbinat cu o serată cu 
dans. Pregătirile s'au început deja. La con 
cert se vor executa piese bisericeşti şi lu­
meşti. 
Tâlhari prinşi. Nu de mult o bandă 
de hoţi năvălise asupra casei arândaşulul 
Klein Mór din Hosszu-Pá'yi, ucizônd pe toţi 
membrii familiei, jăfuind şi incendiând casa 
asupra lor. Banda, primejdioasă şi compusă 
din mulţime de membri, a fost prinsă zilele 
acestea în Monostorpályi. Capul bandei e 
un anume MisJco János. 
• 
Câţi unguri sont în Bucovina? După 
statistica ultimului recensement, în Buco 
vina trăiesc azi 12,000 Maghiari (Ciangăl). 
* 
Se pare că n'a prea nimerit-o. Se 
anunţă, că un spiritual din America vrea 
într'un chip de tot neobiclnuit să-'şi desveţe 
credincioşii delà birt şi să-'i atragă mai 
mul t la biserică. In biserica claustrului din 
Brocklin-Borough a instituit adecă o masă 
mare, pe care după fiecare serviciu divin 
o încarcă cu pân^ cu unt, cu ouö ferte, 
cârnaţl, şunci, fripturi, fasole paştete şi cu 
multe alte feluri da mâncări pe seama a-
oelora, cari doresc să guste dintr'insele 
după ascultarea slujbei damneze eşti. Până 
acum proprietarii de ospătarii şi birturi dă-
diau publicului de-acolo câte un dejun 
gratuit pentru-ca cu atât mai mult să li se 
consume din bőuturi şi astfel oamenii se în-
bulziau umplând birturile. Inven ţiosul pre­
ot a voit acum să strice acest rèu obiceiu 
şi-a Introdus dejunul sfânt In-biserică, ceea-
ce a produs o generală mulţumire în public. 
Dacă va reuşi— se zice—cu planul söu, pre­
ţul va Introduce acest dejun gratuit în toate 
bisericile. Inovaţia aceasta poate foarte insă 
uşor să strice mai mult decât ar folosi; căci 
mulţimea de trântori, oameni cari uröse 
munca, auzind de întocmirea aceasta, — ar 
alerga în masse şi din toate părţile Arne 
ricel-ostice la Br/ooklin, numai pentru-ca să 
se îndoape pe nemuncite, dar' nici decât 
atraşi de cele sfinte. Ear' în chipul acesta 
resultatul ar fl tocmai invers delà intenţiu-
nea bună a duhovnicului. — Dealtfel să nu 
se uite, că ştirea e amencană. 
* 
Lumina electrică în residenţa mitro 
politami din Cernăuţi. In .Deşteptarea* 
N rul de Dumineca trecută cetim următoa 
re le : .Aflăm, că chiar guvernul (Bucovinei) 
a cerut Introducerea luminii electrice în re­
sidenţa noastră mitropolitană. A făcut chiar 
şi SDcoteala spes«lor: 100 000 coroane in 
stalaţia şi câte 12 mii cor. pe fiecare an. 
Şi eonsistorul a primit propunerea guvernu 
lui în şedinţa sa de Joi. De-acuma e sal­
vată ortodoxia Bucovinei. Ce-I pasă fondu 
lui religionar, că cele rr al multe biserici cad 
tn risipă ? C e ! pasă de pildă de biserica Sf. 
Nicolae din Cernăuţi, în care ţi-e groază să 
Intri, ca să nu-'ţl cadă blrnele putrede în 
cap? De trei an! de când stăneresolvatţ i -
petul acestei biserici după restaurare. Fon­
dul n'are bani pentru nimicuri de aceste. 
Pentru lumina electrică însă are sute de mii. 
Şi alte 50 000 cor. cere guvernul din ave­
rea fondului pentru ridicarea anul turn de 
observaţie în grădina mitropolitană. Toa te ' s 
bune şi frumoase şi plăcute ochilor, insă 
când şti că bisericile se risipesc, casele pa-
rochiale lipsesc, preoţii cu familiile lor stau 
tn miserie, atunci ţi-se revoltă sufletul pri­
vind la luxul şi splendoarea cea atât de 
costisitoare". 
President de republică nebun. Din 
New-York se vesteşte, că presidentul repu­
blice! Mexico, Porfirio Diaz, a 'nebunit. Sem­
nele de alienaţie 'i-s'au observat încă de 
mult, zilele acestea însă înfricoşata boală 
1-a repus cu desSvîrşire. 
Capriţinl natnrei. Din nou se vesteşte 
despre alte doue fenomene naturale întâm­
plate zilele acestea. In 11 c. n. pe la 7 oare 
dim., în Agram a căzut o ploaie cu noroiu. 
Din Zalsburg se scrie, că la băile delà Ga­
stein şi in împrejurime a căzut o zăpadă 
de coloare roşie, In grosime de 3 cm. Tot 
aceste fenomene s'au putut vedea în Villach 
şi Klagenfurt. 
Şcolari sinucigaşi. In Viena, în timp 
de trei zile, 11 şcolari s'au siaucis din 
causă, că dându li-se notă rea din studii, 
se temeau de pedeapsa părinţilor. Numai 
acum de curând alţi 5 şcolari s'au sinucis 
tot din causa aceasta. 
Cu doue guri. Din Cinci biserici se 
vesteşte, că zilele trecute s'a născut acolo 
o fetiţă cu doue guri, deopotrivă normal 
desvoltate. Noua născută e sănătoasă şi deja 
de pe acum se fac combinaţiile : ce soacră 
admirabilă are să devină, dacă va române 
în vieaţă. 
* 
O floare extra ordinară. In grădina de 
aclimatisaţie din Paris se află o camelie, 
care are 20 mi! flori. Cu toate că Japonia 
e renumită, că are camelii minunate, totuşi 
nu are nici una la fel cu aceasta. Această 
camelie va fl de sigur ornamentaţia cea mal 
mare a gradine! de aclimatisaţie, când, la 
Paştî, cu concursul preşedintelui Republi­
ce!, se va serbai ori a 40 a aniversare a în­
fiinţare! gradinei. 
* 
Un candidat de advocat cu praxă 
advocaţială şi care vorbeşte/ corect limba 
română, poate afla îndată/ aplicare în can­
celaria advocatului Dr. Nestor Oprean din 
Sân-Miclăuşul-mare (Nagy 8zt.-Miklos). Re­
flectanţii să se adreseze direct numitului 
advocat. 
Lupta pentru cruce în Budapesta. 
— Mare scandal la universitate. — 
Erl, 18 1. c., la universitatea un­
gurească din Budapesta s'au petrecut 
scene, cum rar se mal întemplă undeva 
şi cari viu vor fi discutate până şi în 
afară de graniţele terii noastre. 
Se ştie, că senatul universitar 
cu majoritate de voturi hotărîse şi 
ministrul cultelor Wlassics a aprobat 
nefasta hotărîre, de a se depărta cru­
cea din şalele universităţii. 
In urma acesteia tinerimea uni­
versitară maghiară s'a divisât în doue 
tabere contrare : ceï-сѳ susţin crucea, 
cari sunt în majoritate şi cel cari 
sunt contra crucii. 
Precum în senatul universitar 
îndeosebi profesorii facultăţii juridice 
au stăruit pentru depărtarea crucii, 
astfel şi s t u d e n ţ i i catolici delà 
aceeaşi facultate au luat asupră-'şl 
îndeosebi angajamentul pentru sus­
ţ inerea crucii şi nu s'au mulţumit, 
până n'au pus-o earăşi la locul ei în 
şalele facultăţii. 
Asta s'a întêmplat er! (18 1. c.) 
dimineaţa. După o hotărîre luată de 
mal nainte în „Egyetemi Kör", mal 
mulţi inşi dintre universitarii jurişti 
des-de-dimineaţâ au Intrat prin sale 
şi au agăţat pe păreţi câte-o cruce 
de lemn colorată negru. 
Colegii lor, contrari crucii, înde­
osebi Ovrei,—au năvălit cu furie asupra 
solelor încuiate ca să între şi să rupă cru­
cea de pe păreţi şi au pornit o adevă­
rată goană împotriva colegilor creştini. 
Intr'astea o mulţime imensă de 
universitari au umplut coridoarele uni­
versităţii şi un sgomot enorm străbă­
tea aerul. La toate uşile şalelor erau 
postaţi pedeli şi servitori de-aï uni­
versităţii, cari aveau mandat delà 
rector să ţină pază şi să curme 
scandalul. 
Piind-că studenţii ovrei şi cel jido-
viţî sbierau cât îi lua gura să se alunge 
crucea din sale, scandalul s'a protenţat 
şî mai mult şi a degenerat în adevë-
rată păruială între taberele contrare. 
Punerea crucii în sale a fost a-
nunţată de studenţii creştini prin pla­
cate, cari erau lipite şi pe porţile uni­
versităţii şi cari spuneau, că cel-ce 
nu spriginesc pasul acesta, să stea 
liniştiţi la o par te . 
In faţa scenelor senatul universitar 
s'a întrunit de urgenţă şi nici profesorii 
înşişi nu ştiau ce atitudine să, ia faţă 
de noul scandal. La stăruinţa mulţime! 
de-a se deschide uşile şi să înceapă 
prelegerile, senatul s'a învoit, că pro­
fesorii, cari vor, pot să ţină pi elegerl, 
şi astfel au fost deschise câteva sale. 
Studenţimea a năvălit în sale şi un 
sgomot uriaş s'a produs, când din nou 
s'a pretins luarea crucii de pe păreţi. 
însuşi profesorul de dreptul ro­
man, Dr. Király János a declarat de 
pe catedră, că densul nu va începe 
prelegerea până nu se îndepăr­
tează crucea din sală. Ear la asta, 
studenţii în mijlocul unui mare sgomot 
au părăsit sala şi pe profesor. 
Profesorul Dr. Antal Gyula însă 
'şi-a ţinut prelegerea, fără să-'l „ge­
neze" crucea, fiind şi auditorul com­
pus aproape numai din partisanl al 
crucii. — Cu atât mai mare a fost 
scandalul în ora profesorului Dr. Ko­
vács Gyula, unde studenţii, partisani 
şi contrari crucii, erau în numër egal. 
Sgomotul era indescriptibil între stu­
denţi. Profesorul zadarnic a cercat să-i 
liniştească. In cele din urmă totuşi 
a ajuns la vorbă şi a z is : 
„Intr'o sală, unde se află cru­
cea, dînsul nu poate să preleagă, 
căci ar fi în contra hotărîriî facultăţii 
juridice". După asta profesorul a pără­
sit sala, eşind printre studenţi, cari, 
după depărtarea lui, — au pornit un 
scandal şi mai mare între olaltă. 
In urma acestora, rectorul uni-
versiiăţii a publicat o proclamaţie că­
t re tinerime, admoniându-o cu asprime 
la linişte şi ordine, şi să abstea delà 
or i ce alte demonstraţii, căci altfel va în­
chide universitatea. 
In aceeaşi zi după ameazl, senatul 
universitar a adus o nouă hotărîre, în 
care declară, că menţine hotărîrea 
din trecut, în contra crucii, orîndueşte 
îndepărtarea din nou a crucilor din 
săli şi aşezarea lor, într'un dulap din can­
celaria centrală ; porneşte cercetare disci­
plinară în contra celor-ce au pus crucea 
prin săli şi despre asta raportează mi­
nistrului de culte ; ear ' pentru linişti­
rea spiritelor : suspendă prelegerile 
pe 2—3 zile şi închide porţile uni­
versităţii. 
In acelaşi timp senatul cere inter­
venţia poliţiei, care să scruteze pe autorii 
placatelor şi pe căpeteniile d e ­
monstraţiilor, ear ' pe rectorul îl ple-
nipotenţează, ca, la cas că s'ar repeţi 
demonstraţiile, să sisteze prelegerile 
la toate facultăţile. 
Afacerea noului scandal a stre-
bătut şi în Dietă, unde a produs mare 
iritaţie şi între părinţii patriei. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 





Árverési hirdetményi kivonat. 
A vingai kir. járásbíróság mint telekknyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Argyelàn Manó és Márta végrehajtatónak kiskorú Borna Döme 
knézi végrehajtást szenvedő elleni 100 kor. tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a temesvári kir. törvényszék (a vingai kir. 
jàràsbirosÂg) területén levő Knéz községben fekvő a knézi 1170 . sz. tlkv-
ben A I 1 sorszám alatt foglalt 458 /b helyrajzi szám 4 3 1 össz. sz ház 
és beítelekre az árverést 800 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1901. év i 
á p r i l i s h ó 10-ik napján d. e. 10 órakor Knéz köiségi irodájában meg­
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el­
adatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10o/o-àt 
vagyis 80 koronát készpénzben, vagy az 1 8 8 1 , LX. t.-cz. 4 2 . §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1 8 8 1 . évi november hó 1-én 3333. s_. a. kelt 
igezsagügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1 8 8 1 . LX. t.-cz. 170 . §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Vingáu, 1900 . évi deczember hó 3 4 . napján. 
A vingai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
576 1—1 Kiss , kir. aljárásbirö. 
ЩіШШІіоІШШіІШШШЩІіі 
Frideric Honig 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată pe motor de vapor, 
A r a d , s trada R á k ó c z y N r . 11-28 
S'a fondat l a 1840. 
Premiată la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plătire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg., invenţie proprie, carî au avantagiul 
că, faţă eu orî-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet odânc, 
— se face o economie de 20 — 30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomandă totodată clopotele de fer, 
ce se pot inverti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mai marî clopote se pot t rage, făra-ca să 
clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi In coroană 
de fer, ce se poate inverti, cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noue pe lângă o supra-
solvire neînsemnată. 




Ş l s e află de v â n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " 
următoarele opuri: c o r o a n a fller 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de 
Yen. Consister ilustrat* ou chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — — 7 0 „ 
2) „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ibering t raducere de T. У. Păcăţean, — — — — — — — — , a.— „ 
8.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Paeaţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ — 8 0 „ 
4. ) .Libertatea" — de loan Stuart МШ, tradusă de T. V. Paeaţeanu, — — — — — — — — — — „ 2.— „ 
5 . ; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Paea ţeanu — — — — — — — — — — „ 4 . — „ 
6.) „Caractere morale" —exemple şi sentinţe culese din iatoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de loan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2 .50 „ 
7.) „Resboiul pentru neatêrnare" de George Coşbuc. . — — — — — _ _ _ _ _ _ _ — — } J 1.20 „ 
8). „VieriM'- — de Petru Vancu, — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1 . — „ 
9). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blâga. — — — — — — — — — — — — — — — — „ 3.6O „ 
10). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — — — — — — — — — — — — — „ î.eo „ 
11) . „CuYentări bisericeşti" — traduse de loan Genţ. — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — >f 5.— „ 
12). „Pribeag" — de loan losif Seecpul, — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ я 1 5 0 я 
13) . Instrucţiuni populare populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz , 1.20 „ 
14.) „loan Botezătorul, tragedie In 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C. Sandu după Hermann Sudermann — 2.— „ 
1 5 . ; Henrié Ibsen „Ziüa Invierei" Epilog dramatic în 8 acte t raducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — — 1 . — „ 
| C La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popovicm Baracinu. 
